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    如果安寧療護可以解決癌症患者有關面對死亡的善終問題，我們自然會興起
一個念頭，那就這種醫療照顧模式是否也可以適用在一般人身上2？表面看來，
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傳統才會把自然老死當成善終的標準，認為這是一件值得慶賀的事情。 
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    在瞭解傳統與安寧療護對於善終的看法以後，我們發現現代人對於善終的需
求更多元化了。現代人不只會有道德方面的善終要求，還會有生理層面的善終要
求，心理層面的善終要求，靈性層面的善終要求，社會層面的善終要求。因此，
我們必須針對個人的需要提供與他相應的善終要求。如果他沒有辦法滿足這樣的
善終要求時，我們還要設法讓他有機會得到善終。 
